





























































































































































































































































































お わ り に
ラテンアメリカで最初の先住民系写真家の一人であり，その作品の芸術性お
よびドキュメンタリー的価値が今日，世界的にも認められているマルティン・
チャンビもハサミ踊りに関する資料を残してくれた。1931年にクスコで撮影
された「アプリマックからの音楽団」という写真である（20）。
写真の最前列に女性が並びその両脇に，ハサミをもった男性が写っている。
ただし，現在ではハサミ踊り手のシンボルの一つである特徴的な大きな帽子を
二人ともかぶっていない。また，左側の男性は現在の衣装と同様に派手な胸当
てを付けているが，向かって右側の男性は驚くことにネクタイを締め，襟を飾
りで縁取ったジャケットを着て，闘牛士を髣髴とさせる。この踊り手は，他の
大人の帽子と若干違う点がある。他の人たちの帽子の淵にはギザギザ模様が刺
繍されているのに対し，右側に写る男性の帽子には，それが無く，星形の小さ
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「アプリマックからの楽団」（Hopkinson2001:83）
な鏡や花形の刺繍らしきもので飾られている。衣装に星形の小さな飾りを付け
る点は，現在の衣装と共通する点である。さて，ハサミ踊りに太鼓を持った女
性が参加したという資料は一切なく，踊り手の数に対してこれほどたくさんの
楽師が付き添うこともないため，全員がハサミ踊りの一行ではないだろう。と
はいえ，ほぼ全員がお揃いの帽子をかぶっていることから，同じ目的のために
集まったグループであることには間違いない。おそらく，クスコで催された祭
りかイベントに参加したのだろう。つまり，ハサミ踊りはチャンカ地域（アヤ
クチョ，ワンカベリカ，アプリマック）においてのみ密かに踊られてきたわけ
ではないことが，この写真からも明らかである。
アルゲダスの後押しでハサミ踊りの一行が海外公演に出かけ，ペルー国外で
その芸術性を評価され始めるのは1960年代以降である。国際的な評価がペルー
国内におけるハサミ踊りへの再評価につながったことは当然であるが，文化遺
産としての価値を認められるまでには，それから30年以上を要した。現在は，
信仰の自由を含め，文化の多様性を認める立場からハサミ踊りはペルーの誇り
の一つとなった。
今後は，踊りが実演される祝祭の文脈の中で，ハサミ踊りについて分析する
ことによって，ハサミ踊りが体現するアンデス的信仰とはどんなものかについ
て考察を発展させたい。
（1） TerralayLanda1790:5860,7172.
（2） ArreseyLayseca1790:102.
（3） Blanco1974:70.
（4） TomoedayMilones1998:132133.
（5） Nunez1991:58.
（6） Nunez1991:84.
（7） この像が1848年に作られたことに関しては，モントーヤも否定的見解を述べ
ている。Montoya2007:20.
（8） 具体的にはハサミ踊りの起源を16世紀にアヤクチョを中心に発生したとされ
る「タキ・オンコイ（踊り病）」に見る立場（Castro-Klaren199,谷口2009な
ど）を指す。
（9） Nunez1990:83.
（10） TerralayLanda1790:46
（11） Skinner2005［1805］:151.
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注
（12） BarlettaVilaran2008:136.
（13） たとえばモチェ文化時代のシパン王の装飾品にあるガラガラなど。
（14） ホセ・マリア・アルゲダスがハサミ踊りを主題に書いた作品『ラス・ニティの
最期』において，父親が奏でるハサミの音を聞いた娘が「母さん，あれは？ 父
さんなの？ それとも山の音かしら？」と聞く。つまり，アンデス文化において
ハサミの音は「山の音」と類似しているという認識なのだろう（アルゲダス
2005:141,Arguedas1961）。
（15） Montoya2007:19.
（16） バルカルセル1985［1970］:183,Jimenez1998:84.
（17） ハサミ踊り手が悪魔と契約しているという言説は一般に広く流布しており，そ
れを内在化している踊り手も少なくない。ビバンコが記録したアヤクチョの踊り
手が語った言葉はその一例である。「全ての奇術（プレーバ）は悪魔がやってい
るのだ。私たちの体を使って。私たちは祖父たちが悪魔と結んだ契約を継いでい
るのだ」（Vivanco1988:158）。
（18） ハサミ踊り手とキリスト教の緊張関係については，Tomoeda（1998）参照。
（19） ワイリーアスとハサミ踊りの類似点は多い。両者を比較した研究が待たれる。
（20） Hopkinson2001:83.
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